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1.  Open Lecture
 1.  “Imperial Reflections: The Perspectives of Japanese Protestant Women on Japan’s Em-
pire,” Garrett L. Washington (University of Massachusetts Amherst), May 22, 2019.
 2.  “Semiotics of the Protest: Keywords and Symbols of Hong Kong’s ‘Water Revolution’,” 
Kota Oguri (RIA, IACS), October 15, 2019.
2.  Asian Forum
 1.  “Drinking Games in The Story of The Stone,” Zhan Haiyan (Researcher, IACS), Janu-
ary 15, 2019.
 2.  “ICU in Asian-Pacific War, Night precision bombing in April 1945,” Masahisa Takay-
anagi (ICU High School), Morihiko Ushida (Hosei University Junior and Senior High 
School), February 14, 2019.
 3.  “Japanese Long Vowels and Diphthongs,” Timothy J. Vance (Komatsu University), 
May 25.
 4.  “A Guide through the Diplomatic Archives,” Hiroko Yagishita (Former assistant direc-
tor, Diplomatic Archives, MOFA), December 10.
 5.  “Trace, Incident, and Testimony: The Story of Amano Kozo, Lieutenant of the 33rd 
Regiment of the 16th Division of Japan’s China Expeditionary Army,” Sun Jiang (Visit-
ing Research Scholar, Nichibunken/Professor, Nanjing University), December 13.
3.  Symposia
 1.  “W. M. Vories in the 1950s: The Architecture of ICU,” co-sponsored by Vories Architec-
ture Network Japan (Vories Kenchiku Bunka Zenkoku Network), IACS, and PRI.
    Saturday, June 15, 2019. Diffendorfer Memorial Hall East-wing Auditorium.
   Opening address
  Kei Nasu (ICU), Masaaki Yamagata (Osaka University of Arts)
   Presentation
   Norie Takazawa (Hosei University), “W. M. Vories and ICU: His Challenges in the 
1950s”
   Yu Kishi (RIA, IACS), “The Legacy of W. M. Vories in ICU: The Development of the 
Design of the University Hall (Honkan)”
   Campus Tour
   Diffendorfer Memorial Hall, Seabury Chapel and Honkan
  Guidance: Taisuke Yamazaki (Tokyo Institute of Technology)
   Tour Guide: Eiichiro Kabashima (Aoyama Gakuin University), Yu Kishi, Taisuke 
Yamazaki, Masaaki Yamagata
   Reception
 2. “Urban conflict and modernity in Japan as seen in the Rice Riots Scroll”
    Saturday, November 30, 2019, ICU Administration Building 206
   Presentation
   Robert Eskildsen (ICU), “Kome so¯do¯ emaki no rekisi teki igi” (Rice Riots Scroll and Its 
Historical Meaning)
   Shinpei Kimura (Curator, The General Office of Nagoya Castle), “Kome so¯do¯ emaki to 
kindai toshi Nagoya” (Rice Riots Scroll and Nagoya as a Modern City)
   Toshihide Yosida (Director, Yokkaichi Municipal Museum), “Kome so¯do¯  emaki: Kaiga 
shi no shiten kara” (Rice Riots Scroll: An Art History Perspective)
   Max Ward (Middlebury College), “Aesthetic Perception and Social Domination: A 
Reading of Sakurai’s Rice Riot Scroll”
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   Itoko Kitahara (The Research Center for Nonwritten Cultural Materials, Kanagawa 
University), “A Thought on Takamasu Kaiso’s Great Kanto Earthquake Scroll”
   Discussion
  Izuru Mizutani and others
 3. “Spreading Wings and Waves of Peace: Past, Present, and Future”
    Saturday, December 7, ICU Honkan
  Keynote Address
    M. William Steele (Professor Emeritus, ICU)
  Part 1. Present Issues: Glocalization and Sustainable Development
     Kazunori Hayanagi (Nagasaki University), Katsuhiko Mori (ICU), Kana Takamatsu 
(ICU)
  Part 2. Past Memories: Historical/Cultural Studies on Nagasaki and World Heritage
     Yumiko Saitsu (Nagasaki University), Megumi Takasaki (IACS), Mark Williams (ICU) 
  Part 3. Future Scenarios: Peace Studies and Disarmament Education
    Keiko Nakamura (Nagasaki University), Hiroyuki Aoki (ICU)
   Concluding Remarks
  Toshikazu Shuto (Nagasaki University)
4.  Others
 1.  Special Open Lecture “The World of Traditional Japanese Culture: Noh” May 9, 2019, 
Diffendorfer Memorial Hall East Wing Auditorium, co-sponsored by ICC.
 2.  Special Open Lecture “The World of Traditional Japanese Culture: Rakugo,” May 30, 
2019, Diffendorfer Memorial Hall East Wing Auditorium, co-sponsored by ICC.
 3.  Special Open Lecture “The World of Traditional Japanese Culture: Gidayu,” June 6, 
2019, Diffendorfer Memorial Hall East Wing Auditorium, co-sponsored by ICC.
 4.  ICU Campus Architecture Tour, April 23, 2019, Dept. of Architecture, Faculty of En-
gineering, Tokyo University of Science.
 5. ICU Campus Architecture Tour, June 29, 2019, Musashino University. 
5.  Publications
 1. Asian Cultural Studies, Vol. 45 (March 30, 2019)
Research Articles
From “Ming Yin” to “Pin Ming” –Research on the History of  
Various Concepts related to the Drinking of “tea” in Ancient China–  
 .............................................................................................  Lin Mei-mao, Zhao Zi-han
The Taipng Tianguo as a Feudal Dynasty  ......................................... Kikuchi Hideaki
Civilization in the case of a “Holy Servants”: 
Christianity as a civilization device  .............................................  Takasaki Megumi
“Asia as Method” for Individuals: On Asianness of Japanese Migrants  
and Singaporeans in Singapore  ..............................................................  Kato Etsuko
Difference between Descriptions of Kaguya-hime in Nara-ehon and  
Nara-emaki of Taketori Monogatari and those in Modern versions  
 ......................................................................................................................... Saito Mika
Research Note
Walking forPleasure: Murao Karyo’s Day Trips in Edo and Beyond  
 ................................................................................................................... Patricia Sippel
The Man who Walked 40 Million Steps: Ino Tadakata and  
the Modern Mapping of Japan  ......................................................  M. William Steele
The Iwakura Embassy and the Discovery of the Earth’s Natural Environment  
 ..............................................................................................................  Martin Collecutt
Gandhian Thoughts Alive in India Today  
–The Experiments of Sawaraji Peeth Trust–  .......................................  Uno Ayako
Oda Ikugoro’s “Shousho kibun,” translated by Dimitrievskii, and its effect  
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 ..........................................................................................................................  Kim Soon 
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List of Contributors
6.   Kiyoko Cho¯ Academic Award in Asian Studies (Designated through Friends of ICU)
  March 2019  Woohi Chung, “The Politics of Memory of the Korean Massacre after 
the Great Kanto Earthquake: A Case Study of Mnemonic Practices by 
the Group Hosenka in Sumida Ward”
  March 2019  Natsumi Suzuki, “The Bargaining Power of a Workers’ Union in a 




[Resignation/Retirement] March 2019 Professor KIKUCHI, Hideaku
[Appointment]  April 2019 Professor SATO, Yutaka
 2. Institute Members
[Resignation/Retirement] March 2019 TAKAZAWA, Norie
   TANAKA, Yasuhiro
[Appointment]  April 2019 FUJITA-ROUND, Sachiyo
    YAMAMOTO, Taeko
 3. Research Fellows (non-salaried)
[Appointment]
April 2019 MORRISON, Lindsay R. (2019.4.1–2020.3.31) Musashi Univer-
sity, Japan Studies
 SAITO, Mika (2019.4.1–2020.3.31) ICU, Japanese Literature
 WANG, Yuen (2019.4.1–2020.3.31) Obirin University, History/
Sino-Japanese Intercultural Relations
 YANG, Liying (2019.4.1–2020.3.31) Tianjin Foreign Studies Uni-
versity, History
September 2019 SALANI, Giorgio (2019.9.1–2020.3.31) University of the Arts 
London, Industrial Design
 4. Research Institute Assistant
[Resignation/Retirement] March 2019 YAMAKAWA, Yukinori
   YAMAMOTO, Taeko
[Appointment]  April 2019 OGURI, Kota
   SAITO, Mika
8.  Members of the Institute, as of December 31, 2019 (Alphabetical Order)
 1. Director:
SATO, Yutaka (Professor of Language Education)
 2. Institute Members:
ARIMOTO, Takeshi (Senior Associate Professor of Media, Communication and 
Culture)
BONDY, Christopher (Senior Associate Professor of Sociology and Anthropology)
DAWSON, Walter (Associate Professor of Comparative Education)
EDA, Sanae (Visiting Associate Professor of Linguistics)
ESKILDSEN, Robert (Professor of History)
ESKILDSEN, Stephen Edward (Professor of Philosophy and Religion)
FUJITA-ROUND, Sachiyo (Visiting Associate Professor of Media, Communication 
and Culture, Global Studies)
GILLAN, Matthew A. (Professor of Musicology)
HWANG, In-Sang (Senior Associate Professor of Economics/Business/Develop-
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ment Studies)
IKOMA, Natsumi (Professor of English Literature)
KAIZOJI, Taisei (Professor of Economics)
KATO, Etsuko (Professor of Anthropology)
KIKUCHI, Hideaki (Professor of History)
KOJIMA, Yasunori (Professor by Special Appointment, History)
KRISTEVA, Tzvetana Ilieva (Professor of Japanese Literature)
LANGAGER, Mark W. (Senior Associate Professor of Comparative Education/
Education, Media and Society)
MAHER, John C. (Professor of Media, Communication and Culture)
MALARNEY, Shaun K. (Professor of Anthropology)
MONTGOMERY, Heather A. (Senior Associate Professor of Economics/Business)
MORIKI, Yoshie (Senior Associate Professor of Cultural Anthropology)
MORIMOTO, Anri (Professor of Philosophy and Religion)
NASU, Kei (Professor of History)
OLAH, Csaba (Senior Associate Professor of History)
OAKI (WATANABE), Kumiko (Senior Lecturer, Language Education)
SHANI, Giogiandrea (Professor of International Relations/Politics)
WILSON, Richard L. (Professor by Special Appointment, Art and Archaeology)
YANAI, Kenji (Senior Associate Professor of Japanese Literature)









 4. Research Fellows:
FURUKAWA, Sayaka (ICU, Japanese Cultural History) (2019.4.1–2020.3.31)
IDO, Yuko (ICU, History of Near East) (2019.4.1–2020.3.31)
KISHI, Yu (Modern History in Japan) (2019.4.1–2020.3.31)
SALANI, Giorgio (University of the Arts, London) (2019.9.1–2020.3.31)
LEE, Jeong-mi (Meiji Gakuin University, History) (2019.4.1–2020.3.31)
LI, Ying-hong ( J.F. Oberlin University, Chinese Literature) (2019.4.1–2020.3.31)
LIN, Mei-mao (School of Philosophy, Renmin University of China, Philosophy) 
(2019.4.1–2020.3.31)
MAJIMA, Ayu (Meiji University, History) (2019.4.1–2020.3.31)
MATSUNAKA, Kanji (Kurume Institute of Technology, Linguistics) (2019.4.1–
2020.3.31)
MINO, Kazue (ICU, History of Christianity in Taiwan) (2019.4.1–2020.3.31)
MORRISON, Lindsay R. (Musashi University, Japan Studies) (2019.4.1–2020.3.31)
NAKAJOH, Daisuke (Music) (2019.4.1–2020.3.31)
NISHIDA, Masayuki (Chiang Mai University, Anthropology) (2019.4.1–2020.3.31) 
OBARA, Mika (Loughborough University, Politics) (2019.4.1–2020.3.31)
OKAMOTO, Yoshiko (ICU, History) (2019.4.1–2020.3.31)
OOKA, Kyoko (Graduate School of the University of Tokyo, Cultural Anthropology) 
(2019.4.1–2020.3.31)
PINTO, Vivek Paul (ICU, Asian History) (2019.4.1–2020.3.31)
SAITO, Mika (ICU, Japanese Literature) (2019.4.1–2020.3.31)
SAKAMOTO, Hiroko (Graduate School of Social Sciences, Hitotsubashi Univer-
sity, History of Modern Chinese Thought) (2019.4.1–2020.3.31)
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TAKASAKI, Megumi (ICU, Cultural Anthropology) (2019.4.1–2020.3.31)
TAKESHITA, Kazuaki (ICU, History) (2019.4.1–2020.3.31)
TANIMURA, Reiko (Hosei University, History of Modern Japan) (2019.4.1–
2020.3.31)
UNO, Ayako (ICU, History) (2019.4.1–2020.3.31)
WANG, Yuen (Obirin University, History/ Sino-Japanese Intercultural Relations) 
(2019.4.1–2020.3.31)
YANG, Liying (Tianjin Foreign Studies University, History) (2019.4.1–2020.3.31)
YOSHIOKA, Shiro (New Castle University, History) (2019.4.1–2020.3.31)
ZHAN, Hai-yan (ICU, Literature) (2019.4.1–2020.3.31)
 5. Research Assistant:
KISHI, Yu (History)
GODO, Natsuko (History)
SAITO, Mika ( Japanese Literature)
OGURI, Kota (Anthropology)
